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間）トア／レコール層から得られた40〃Jを0・4■N塩   
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に密着させ，qNち単独の場合10日乱 qN丑と  
carbacholの組合せの場合20日間，qIIB と  
pir8nZepineの組合せの場合30日間露光した後，  











行った．   
さらに0．5Mリン酸ナトリ 






イクロカラム（Bio－Rad AGIX8resin200T400  






でpH5．0になるまで洗った後使用した．   
スタンダードは100mM塩化アセチルコリン  
溶液5／‘Jに蟻酸アセトン混合液を加えたものに  











コリン作動性中枢神経支配の核医学的画像化の基礎的研究  1101  
オートラジオグラムはすでに報告7）したVideo  







1Fig．1Methods orset【ing regions orinterest（ROl）  
OVerdigitizedautoradiogramsorcoronalbrain  
Slices．ROIs were drawn oYer Outer，middle，  
andiELnerCOrticallayersformuscarinicacetyl－  
Cholinereceptors．Whiletheywereset on the  
Whole corticalJayers fbr AtI5183 binding．  
Total；tOtalmuscarinic cholinerglC reCeptOr，  
Ml；muSCarinic MlreCeptOr，M3；rnuSCarjnic  
M皇reCePtOr，AH5183；2・（4－Phenynlpiperidin0）  
CyClohexat10】．  




receptor．   



































したのちに，アセチルコリンをAchEによって分   
解し生じたコリンを放射性ホスホリルコリンに変   
換して，陰イオン交換樹脂を用いて基質から分離  




Ipsilateral Contralateral   
暮ヰ8．6土1．0  1ユ．5土1．5  －31％  
（means士SEM，nmOIItOOrngprotein）   
糾p＜0．01，jpsil乱tefalside v．s．contraIateraIsjdc to  
basalfbrebrainlesioninopera．ted rats（Model）   
（Student’stt朗t）．  
2・（4dPhenylpiperidho）cydolleXanOl（AH51＄3）結  





















bmol／g）に換算した■ 罪放射性AH51日3の存在  
下と非存在下の濃度差から特異的結合濃度を算出  
した．  
ⅢⅠ．結  果  





コリン作動性中枢神経支配の核医学的画像化の基礎的研究   
Tゆ1e2 MuscanineMlreCePtOrin丘oEltO・temPOrO・parietalcofteX  
‖03  
Model（N＝6）  Sbam（N＝6）  
1psilateral Contra）ateral Ipsilateral Contralateral  
Outerlayer  133土4  130±4  139±3  136土之  
Middlelayer  99士ユ  タ8±3  102土3  101土2  
Imerlayer  lOO土3  IOO土2  IO3±3  104土2  
（meanj＝SEM，pmOl／岳tissue）  
Mode）〉OPeratedrats；Sharn，Sharrl－COLltrOlrats；  
Table3 MuscarjneM2reCeptOrinfronto－temPOrO・parietalcortex  
Model（N＝6）  Sham（N＝6）  
Ipsilateral Contralatefal Ipsi］ateral Contralateral  
Outer】ayer  83士2  80土1  83土3  80±1  
Middlelayer  76土2  乃土1  72士3  73土2  
Imerlayer  78士2  79土1  77±3  78土1  
（means±SEM，pmOlノgtissue）  
TabJe4 Totalmuscarinicreceptorin血・OntO－tempOrO－Parictalcort巳  
Model（N＝6）  Sham（N＝句  
Ipsilateral Contralateral Ipsilatersll Contralateral 
Out8rlayer  ヱ51±6  243土6 260土5  252±4  
Middlelayer  21ヱ±3  2掴土3  217士5  之12土ユ  
ーnnerlayer  ヱ19土4  212土3  221±6  228土ユ  
（mean士SEM，pmOl／gtissue）  






りのアセチノレコリン量を算出した．   
今回測定した7匹のモデルラットの大脳頭頂葉  









と低下率がやや小さいが，同じモデルにぉいて測   
Model（N＝6）  Sham（N＝6）  
Ipsjlateral Contralateral1psilateralContra］ateral  
＊・脚47土10  403士14  395土1ti 408±Ⅰ6  
（m¢an士SEM，pmOl／gtissu8）   
＊p＜0．001，Ipsilateralside v．s．ContraIateralside  
inoperatcdrats（Model）．   








1104  核医学  27巻10号（1990）  
ては明確な結論がまだ出されていない．  
一方，モデル動物による研究においても，qll丑   
結合部位に変化がな畠ゝったという報告17），急性期  






















































































































床において施行されている核医学検査も SpECT  
による局所脳血流の評価が中心やあヮ，同疾患病  
態によって生じキ最終的な血流情簸を得ているだ   
けであり，いまだ疾患の本態に迫っていない感を  
まぬがれない．   
インビトロオートラジオグラフイにおいて息側  
頭項葉皮質におけるコリン作動性神経の変化を鋭  














1）McCamannらの方法により Achの定量を  
行った．頭項葉皮質にぉいて破壊側は非破壊側に  
















度と比較しても有意に低下していた．   
以上 コリン作勒性中枢神経支配除去ラットに  
おいて，ムスカリン性アセチルコリン受容体に有   
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＊叫♯凡7dわ由β叫PeCe〟化「，肋ノー〟ヱ釧Ⅵこ加九唱r頭γ   
A fundamental study was performed on the 
nuc］ear medicine jmaglng Ofcho］inergicinnerva－  
tionin the brain．In a cholinergic denervation  
modelprcpared by producinganunilateraIbasal  
forebrajnlesionintherat，Whichisreportedtobe  
One Of animalmodels of AIzhejmer’disease，  
quantitative determination of acetylcholine in 
parietalcortices rcvealed statistica）1y significant  
31％decreaseonanaverageintheipsilateralside  
relative to the contralateralside to thelesion．  
In vitro receptor autoradiography showed no  
Significant dil粘rencesin total，Ml，and M2muS－  
CarjnicacetyIcholinereceptorsbetweentheipsilat－  





lpSi］ateralreJative to the confra］ateralfronto＿  
Parieto－tempOralcortices to thelesion．These  
resultssuggestthatAH51g3isapromiss］ng］ignad  
for mapplng CholinerglCinnervationin nuc）ear  
medicineim…噂mg．   
KeyⅥ「Ord ：ChoJinergici11nerVation，muSCarinjc  
ac的rlcholj e receptor，aCety】cbo】ine，autOradjo－  
g aphy，AH5183．   
